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ABSTRAK 
Per gandaan I angsung dar i gr up mel i put.i pergandaan 
langsung luar Cexternal. direct product::> dan pergandaan 
langsung dalam Cinternal. direct product::>. 
Misalkan A dan 8 adaJ.ah grup dan G = A X 8 . G yang 
elemen-elemen nya d1def1n1s1kan dengan 
Ca ,b).Ca .b) == Caa .bb)
11 22 1212 
t. 	 disebut. pergandaan langsung luar dari grup A dan grup 8. 
Grup G disebut. pergandaan langsung dalam dari G dan 
1 
G jika G = G G dan set.iap 9 e G dapat. diuraikan secara 
2 	 j, 2 
t.unggal dalam bent.uk 9 = a b. dengan a e G • beG dan 
1 2 
G G adalah sugbrup normal dalam G. 
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